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ПЕРЕДМОВА
На нинішньому етапі соціально-економічного розвитку 
України актуалізуються питання профілізації середньої 
загальноосвітньої школи. Увідповіднення змісту шкільної 
освіти запитам суспільства, зміна професійно-кваліфіка-
ційної структури кадрів із завважуванням потреб ринку 
праці й вимог до якості підготовки фахівців детермінують 
перегляд концептуальних засад освіти учнів – передусім на 
етапах допрофільної підготовки і профільного навчання. 
Проблема профільного навчання у вітчизняних загально-
освітніх навчальних закладах (ЗНЗ) актуалізується у чин-
ному Законі України «Про освіту», ухваленому Верховною 
Радою України 5.09.2017 р. за № 2145–VIII. Підкреслюємо 
рацію положення Закону, що діставання профільної серед-
ньої освіти передбачає два спрямування: 1) академічне – 
«...профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, 
визначеного стандартом профільної середньої освіти, і по-
глибленого вивчення окремих предметів з урахуванням 
здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією 
на продовження навчання на вищих рівнях освіти» та 
2) професійне – «... орієнтоване на ринок праці профільне 
навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного 
стандартом профільної середньої освіти, та професійно орі-
єнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей 
і потреб учнів» (газ. «Голос України». – № 178–179. – 27 
верес. 2017 р. – С. 10–22. – С. 11).
У монографії осмислюється сутність варіативного ком-
понента змісту освіти з погляду новітніх методологічних 
7підходів до навчання, з’ясовуються особливості компе-
тентнісно-діяльнісного підходу до вивчення природничих 
предметів у ЗНЗ, висвітлюються місце і засоби реалізації 
варіативного компонента змісту освіти в навчально-вихов-
ній практиці 12-річної загальноосвітньої школи. 
В основу наукового проектування цілей освіти, добору і 
розроблення її змісту, використання новітніх форм і мето-
дів навчання покладаються інноваційні освітні технології. 
Передумовою технологізації формування життєво необхід-
них компетентностей учнів на етапі профільного навчан-
ня, поліпшення їхньої предметної підготовки є створення 
модерної парадигми варіативної освіти – системи її теоре-
тичних, методологічних, аксіологічних настанов.
За технологізації формування предметної компетент-
ності учнів на етапах допрофільної підготовки і профільного 
навчання уможливлюється системне використання компе-
тентнісно-діяльнісного підходу до навчання, усуваються 
суперечності між традиційними цілями загальної серед-
ньої і професійної освіти, трансформуються канонізовані 
форми організації навчальної діяльності майбутніх фахів-
ців, з’ясовуються складові поняття змісту навчання – ди-
дактично оброблена інформація і зміст освіти, рівень роз-
витку особистості учня та його предметної компетентності. 
Цілком закономірно, що українські педагоги надають ве-
ликої ваги позитивним тенденціям сучасної парадигми варіа-
тивної освіти й інноваційним моделям викладання навчаль-
ного матеріалу. За мету ставиться вдосконалення загальної 
і предметної підготовки учнів до повновартісної суспільно-
трудової діяльності в умовах глобалізованих соціальних 
відносин.
З упровадженням у практику профільної школи ор-
ганізаційних моделей створюються умови для глибшого 
осягнення сутності управління навчально-виховним про-
цесом на етапах допрофільної підготовки і профільного 
навчання учнів.
8У науковій розвідці дістали висвітлення дидактичні за-
сади формування і реалізації варіативного компонента зміс-
ту освіти на етапі допрофільної підготовки і профільного 
навчання. Пильна увага приділяється організації і впрова-
дженню курсів за вибором у старшій школі з огляду на фун-
даменталізацію змісту загальної середньої освіти, підно-
ситься проблема реалізації варіативного компонента змісту 
освіти за умов диференціації та індивідуалізації навчання. 
Ключовим для нашого дослідження є з’ясування акту-
альності дидактичних принципів формування і реалізації 
варіативного компонента змісту освіти, а саме: гуманіта-
ризації освіти; демократизму; дитиноцентризму; інтенсив-
ного стимулювання прояву особистісного чинника вчителя 
й учнів; інтеграції змісту освіти та навчального знання; 
професійної орієнтації; єдності навчальної, наукової і прак-
тичної роботи; поєднання різних форм організації навчання 
тощо. 
Гострота проблеми шкільної освіти полягає у недостат-
ньому науково-методичному забезпеченні варіативного 
компонента змісту освіти, незначній узгодженості факуль-
тативного навчання і позакласної роботи, неналежній 
підготовці управлінських кадрів із питань керівництва 
формуванням і реалізацією варіативної складової навчан-
ня, частковому завважуванні в змісті освіти ЗНЗ (школа 
ІІ і ІІІ ступенів) професійної спрямованості профільного 
навчання відповідно до соціально зумовлених принципів 
профорієнтаційної діяльності педагогів і учнів, обмеже-
ності тематики курсів за вибором й ін.
Отже, перед сучасною школою України постали зав-
дання творення інноваційного змісту навчання і вихо-
вання молодого покоління через застосування новітніх 
моделей ЗНЗ академічної і професійної спрямованості. На 
часі – вдосконалення теоретико-методологічних підходів 




Варіативний компонент змісту освіти – складова Дер-
жавного стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти (2011 р.), і його реалізація у шкільному навчанні є 
обов’язковою. Завдяки сформуванню варіативного (шкіль-
ного і регіонального) освітнього компонента у змісті допро-
фільної підготовки і профільного навчання ЗНЗ набирають 
сили основні дидактичні функції – всебічного розвитку 
особистості, корекційно-адаптивна та особистісно-розви-
вальна. Пріоритетність дидактичних функцій варіативно-
го освітнього компонента зумовлюється освітніми цілями 
кожного ступеня навчання, а також особливостями учнів-
ського контингенту конкретного ЗНЗ.
Беремо під увагу, що структурно-функціональний 
зміст варіативного освітнього компонента інтегрує аксіо-
логічний, когнітивний, особистісний і діяльнісно-творчий 
компоненти та створює умови для реалізації загальних і 
специфічних дидактичних функцій курсів за вибором.
Надаємо великої ваги варіативності змісту освіти, зо-
крема: а) варіативності змісту освіти на різних її рівнях і 
ступенях; б) варіативності організації освітнього процесу 
(форми організації, освітні технології тощо); в) варіатив-
ності забезпечення освітнього процесу.
Відзначимо, що для сформування у ЗНЗ варіативного 
освітнього компонента потрібно вжити низку педагогічних 
заходів, серед яких: розроблення структури змісту освіти 
згідно з вимогами до випускника ЗНЗ; визначення голов-
них елементів змісту освіти (знання, уміння і навички, 
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творча діяльність, ціннісно-смислові аспекти); виділення 
варіативних елементів («оболонки») змісту освіти, які да-
ють учневі змогу усвідомити своє місце в навчанні з огляду 
на особистісні потреби і наміри; встановлення необхідного 
обсягу варіативного освітнього компонента та збереження 
цілісності змісту інваріантного освітнього компонента.
Убачаємо потребу в розробленні системної допрофіль-
ної підготовки учнів 8–9-х класів відповідно до її основ-
них принципів: особистісно орієнтованої спрямованості 
всіх складових підготовки; варіативності й свободи вибору 
учнями курсів за вибором; поглиблення і розширення зміс-
ту освіти; створення належних умов для самореалізації та 
усвідомлення учнями своєї індивідуальності; активності 
учнів; індивідуалізації навчально-виховного процесу; від-
критості системи допрофільної підготовки.
До головних компонентів готовності учнів до допро-
фільної підготовки залічуємо їхні провідні компетентності 
– інтелектуальну, особистісну, рефлективну, діяльнісну, 
креативну, емоційну. Основним результатом допрофільної 
підготовки має бути сформована готовність учнів до усві-
домленого й обґрунтованого визначення подальшої спеціа-
лізації навчання. Вказана готовність формується під час 
занять на курсах за вибором та завдяки системній проф-
орієнтаційній і профконсультаційній роботі, розвиткові 
нахилів і здібностей учнів, ширшому і глибшому вивченню 
ними окремих предметів, участі в гуртковій роботі, на-
вчальних проектах, творчих змаганнях тощо. Віддаємо 
належне допрофільній підготовці учнів до ситуацій вибору 
профілю навчання на її пропедевтичному, основному і 
завершальному етапах. 
Допрофільна підготовка у 8–9-х класах здійснюється 
за тими самими основними напрямами й відповідними до 
них профілями, що й профільне навчання в 10–12-х кла-
сах: природничо-математичним (фізико-математичний, 
математичний, агрохімічний, фізико-хімічний, фізич-
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ний, біолого-хімічний, біолого-фізичний, біолого-геогра-
фічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, еколо-
гічний), суспільно-гуманітарним (історичний, правовий, 
філософський, економічний); філологічним (українська 
філологія, іноземна філологія, історико-філологічний), 
технологічним (технологічний, інформаційно-техноло-
гічний), художньо-естетичним (художньо-естетичний) і 
спортивним (спортивний).
Виокремлено основні положення стратегії управління 
у ЗНЗ навчально-пізнавальною діяльністю в її щільному 
зв’язку з науково-дослідною роботою школярів на етапі про-
філізації школи. Визначено головні напрями педагогічного 
управління, серед яких: залучення адміністрації та вчите-
лів-предметників до спільної діяльності для досягнення но-
вої якості навчально-виховного процесу; контроль і вивчен-
ня результатів діяльності суб’єктів управління тощо.
З’ясовано актуальність дидактичних принципів фор-
мування і реалізації варіативного освітнього компонента, 
зокрема: гуманітаризації освіти, демократизму, людино-
центризму (дитиноцентризму), розширення сфери спіл-
кування, інтенсивного стимулювання прояву особистіс-
ного чинника вчителя й учнів, інтеграції змісту освіти, 
інтеграції навчального знання, опори на здібності в інте-
лектуальному становленні учнів, професійної орієнтації, 
забезпечення єдності системи загальної середньої освіти, 
конструювання блоків («блоковий принцип»), єдності на-
вчальної, наукової і практичної роботи, поєднання різних 
форм організації навчання залежно від завдань, змісту і 
методів навчання.
Дослідження проблеми варіативності змісту освіти ста-
ло нам за підставу до виокремлення її принципів – відпо-
відності змісту освіти рівневі сучасної науки, врахування 
змістової і процесуальної сторін навчання при конструю-
ванні змісту навчального матеріалу, структурної єдності 
змісту освіти на різних рівнях його формування із завва-
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жуванням особистісного розвитку учня, що передбачає 
взаємозв’язок і пропорційність компонентів змісту освіти. 
Обстоюємо думку, що дидактичні принципи формування 
змісту курсів за вибором визначають зміст, організаційні 
форми і методи навчальної діяльності відповідно до цілей 
та закономірностей навчання.
Висвітлено сутність часткових дидактичних принци-
пів – фахового спрямування, системності, фундаменталі-
зації, міжпредметних зв’язків, варіативності, науково-
го поглиблення змісту навчальних предметів (принцип 
науковості навчання), реалізація яких детермінується 
принципом формування змісту курсів за вибором. Узято 
під увагу принципи формування операційно-процесуаль-
ного блоку курсу за вибором – дозованої послідовності й 
ізоморфності.
Акцентуємо на важливості загальних дидактичних 
функцій курсів за вибором у здійсненні допрофільної під-
готовки і профільного навчання. Під цим кутом зору роз-
глядаємо низку провідних дидактичних функцій – ін-
новаційного навчання, індивідуальної орієнтованості 
змісту освіти, культурологічну функцію шкільної освіти, 
всебічного розвитку особистості, корекційно-адаптивну 
функцію, особистісно-розвивальну функцію, структурно-
функціональної єдності елементів базового і варіативного 
освітнього компонентів, здатності учня до самостійного за-
своєння знань та інформації, навчання і виховання учнів 
відповідно до їхніх природних здібностей та ін.
Принципово вагомим для педагогів є розуміння сутності 
специфічних дидактичних функцій курсів за вибором – 
діагностичної (індикаторної), стабілізації і доповнення, 
мотиваційної (функція каталізу, активізації), орієнтації, 
забезпечення профільної і початкової професійної спеціа-
лізації навчання. Зокрема, маємо на увазі, що ці функції 
залежать від складу і змісту навчальних предметів і спеці-
альних курсів.
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Керуючись положенням про триступеневу структуру 
проектного змісту курсів за вибором – загального теоре-
тичного уявлення, навчального предмета і навчального ма-
теріалу, розрізняємо різні рівні дидактичних засад, а саме: 
1) для розроблення загальних теоретичних уявлень; 2) для 
розроблення змісту певного курсу за вибором; 3) для розроб-
лення навчального матеріалу. Під час створення навчаль-
них програм у межах варіативного освітнього компонента 
постає неминучість в упровадженні курсів за вибором для 
допрофільної підготовки і профільного навчання, реалі-
зації міжпредметних зв’язків у змісті курсів за вибором, 
розробленні інформаційних курсів у змісті інтегрованого 
навчального матеріалу.
Доходимо думки, що курси за вибором відтворюють у 
змісті профілю навчання наявні й сучасні здобутки виучу-
ваної науки, спираються на її постулати, що послідовно 
відображено у змісті чинних програм. Звідси зміст курсу 
за вибором у змісті профілю навчання містить такі струк-
турні елементи: дидактично оброблені галузі наук (гумані-
тарні, природничі, технічні); систему предметних знань, 
умінь і навичок (для ефективного застосування у навчаль-
ній і подальшій фаховій діяльності); систему понять про 
явища, закони, теорію, методи (для вироблення фахових 
умінь і навичок та їх застосування у навчальній діяльнос-
ті); об’єкт, зумовлений цілями навчання, а також соціаль-
ним замовленням.
Для досягнення збалансованості між загальноосвітньою 
і профільною спрямованістю педагоги послуговуються раціо-
нальною системою навчальних предметів і курсів за вибо-
ром. До складу такої системи в кожному профілі навчання 
входять: 1) загальноосвітні навчальні предмети, які вивча-
ються в обсязі й на рівні, що задає Державний стандарт ба-
зової і повної загальної середньої освіти (2011 р.); 2) загаль-
ноосвітні навчальні предмети, що безпосередньо пов’язані з 
відповідним профілем навчання; 3) курси за вибором.
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Як основний педагогічний засіб курси за вибором забез-
печують варіативність навчання в старшій школі, його осо-
бистісну спрямованість і створюють можливості для усунен-
ня суперечностей між єдиними державними вимогами до 
загальноосвітньої підготовки старшокласників і їхніми ін-
дивідуальними інтересами, нахилами і потребами. З цього 
логічно випливають дві основні функції курсів за вибором 
– індивідуально-освітньо-розвивальна і профільно-форму-
вальна. На основі цих функцій виокремлюємо головні типи 
курсів за вибором: факультативні й спеціальні.
Слід відзначити, що обмеженість тематики курсів за ви-
бором тягне за собою негативні наслідки – не задовольня-
ються навчальні інтереси й освітні потреби учнів, не інди-
відуалізуються технології навчання у ЗНЗ. Крім того, через 
недостатню експертизу навчально-методичних матеріалів 
рівень опрацювання у ЗНЗ курсів за вибором не завжди від-
повідає педагогічним вимогам. Таким чином, потребує по-
дальшого розроблення науково-методичне забезпечення 
варіативного освітнього компонента. Вважаємо за можливе 
створення загальнодержавного банку курсів за вибором. 
Одним із головних напрямів реформування освіти для 
піднесення її якості, створення необхідних умов доступу 
учнівської молоді до якісної освіти, формування особистос-
ті, здатної до самореалізації, професійного зростання і мо-
більності, є диференціація (диверсифікація) навчання. З 
цією метою в Україні здійснюється значна робота зі створен-
ня курсів за вибором, інтегрованих навчальних предметів.
Віддаємо увагу різновидам диференціації з огляду на 
рівні їх організації: регіональну – за типом ЗНЗ (спецшко-
ли, гімназії, ліцеї, коледжі, приватні школи, школи-комп-
лекси); внутрішньошкільну (рівні, профілі, відділення, по-
токи); за паралелями (групи і шкільні класи різних рівнів: 
гімназичні, компенсаційного навчання тощо); міжкласну 
(факультативи, звідні, різновікові групи); внутрішньо-
класну (групи у складі шкільного класу).
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До чинників індивідуального підходу в умовах внут-
рішньої диференціації залічуємо об’єднання дітей у групи 
(залежно від навчальних успіхів), стимулювання самостій-
ної праці учнів, роботу вчителя з кожною групою учнів, ак-
тивізацію їхньої пізнавальної діяльності.
Для визначення способів реалізації диференційовано-
го підходу до навчальної діяльності учнів завважуємо його 
основні показники: довільне застосування на всіх чи окре-
мих етапах навчально-виховного процесу; якісний і кіль-
кісний добір дидактичного матеріалу; особливості навчання 
(поглиблене, прискорене тощо). З’ясовуємо питання реалі-
зації навчальних можливостей кожного учня: в основній 
школі – засобами внутрішньої (рівневої) диференціації та 
через відкриття класів із поглибленим вивченням окремих 
предметів; у старшій школі – у процесі профільного навчан-
ня. Найбільш доцільною є диференціація навчання за ака-
демічним і професійно-технічним (професійним) напрямами.
В основній і старшій школі дійсну вагу мають факульта-
тивні заняття як одна з форм диференціації навчання. До-
тримуємося погляду, згідно з яким потенційні можливості 
факультативних занять полягають у їх розвивальній і ви-
ховній функціях. Виходимо з того, що впровадження фа-
культативних занять у навчально-виховний простір ЗНЗ є 
оптимальним варіантом факультативної пропедевтики.
За розглядом психолого-педагогічної літератури ви-
діляємо найважливіші компоненти роботи вчителя з під-
готовки до факультативних занять: аналіз навчального 
матеріалу; вибір типу і структури занять; вибір наочного 
приладдя і технічних засобів; добір методів навчання.
Упору говорити про необхідність дослідження дидак-
тичних основ факультативного навчання, обґрунтування 
педагогічних функцій і завдань факультативних занять на 
різних рівнях шкільної освіти, розроблення чіткої дидак-
тичної класифікації і відповідної їй системи факультатив-
них занять для реалізації педагогічних функцій.
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До організаційних чинників формування варіативно-
го освітнього компонента залічуємо переведення у життя 
ЗНЗ демократичних форм і методів міжособистісного спіл-
кування вчителів і учнів. Це становить матеріал для пору-
шення методологічної проблеми – реалізації у профільній 
школі принципу розширення сфери доброзичливих взаєм-
них стосунків. Надаємо великої ваги суб’єктно-суб’єктній 
навчально-педагогічній взаємодії учнів і вчителів на гума-
ністичних засадах.
Провідними напрямами сучасної педагогічної науки 
вважаємо вирішення питання дидактико-методичного за-
безпечення варіативного освітнього компонента, досліджен-
ня особливостей його відбору та відображення у навчальних 
підручниках і програмах. У нашій розвідці скеровуємо ува-
гу на пріоритетні критерії відбору змісту освіти, зокрема на 
практичне значення змісту навчального матеріалу для фор-
мування ключових компетентностей учнів та збагачення їх-
ніх світоглядних знань методами і прийомами його пізнання.
Доходимо до поглядів ряду дослідників, що методич-
ним чинником утілення в профільне навчання основного 
принципу – досягнення максимуму навчального ресурсу 
з предметів відповідного профілю є виконання дидактич-
ної вимоги, яка полягає в дотриманні логіки пізнання при 
організації навчання, віднесення теоретичних узагальнень 
до провідних змістових елементів, надання переваги в на-
вчально-виховному процесі продуктивним видам діяль-
ності. Тримаємося своєї думки, що питання відображення 
у навчальних програмах і підручниках змісту освіти для 
основної і старшої школи потребують ґрунтовних науково-
педагогічних досліджень.
З-поміж численних питань підготовки вчителя до про-
ведення факультативних занять акцентуємо на реалізації її 
головних складових – аналізуванні навчального матеріалу, 
виборі типу й структури занять, доборі наочного приладдя 
і технічних засобів, визначенні методів навчання. Догля-
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даємо можливостей психологічного і логічного аналізу ново-
го навчального матеріалу задля глибшого зрозуміння його 
сутності, послідовного введення понять, планування видів 
занять. Маємо підстави вважати, що аналіз виховної зна-
чущості навчального матеріалу допомагає виокремити по-
няття, які формують науковий світогляд, ідейні, моральні 
й естетичні переконання учнів та пов’язують зміст освіти у 
програмах і підручниках із фактами реального життя. Не 
менш важливим є дидактичний аналіз навчального матеріа-
лу, який виконується на завершальному етапі підготовчої 
роботи вчителя до проведення факультативних занять. 
З’ясовуємо необхідність добору науково обґрунтова-
них інноваційних методів викладання відповідно до мети, 
функцій і завдань факультативного навчання.
Можемо констатувати, що в багатьох ЗНЗ України все-
бічно досліджуються методологія і методика формуван-
ня і реалізації варіативного освітнього компонента, ство-
рюються відповідні інформаційні системи, вирішуються 
організаційні питання підготовки учнів до вибору фа-
культативних курсів, проводиться пошукова і навчально-
дослідницька діяльність. На підтвердження нашої думки 
визначено особливості формування і реалізації варіатив-
ного освітнього компонента у ЗНЗ міст Києва, Донецька, 
Шахтарська, Жовтих Вод, Кременчука, Тернополя та Київсь-
кої, Донецької, Дніпропетровської областей. 
Ідемо за прикладом Великої Британії, США, Німеч-
чини, Франції, Італії, Китаю та інших провідних країн, 
освітні системи яких орієнтуються на цінності варіативно-
го освітнього компонента. До вартісних здобутків середніх 
шкіл зарубіжних країн залічуємо наявність різновидів про-
грам навчальних курсів, використання модульного спосо-
бу організації навчання, відсутність обов’язкових програм, 
навчальних планів, підручників та єдиних вимог до знань 
учнів, створення для кожного профілю навчання академіч-
ної, загальної і професійної програм, диференціацію змісту 
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освіти, відбір і поглиблене вивчення окремих предметів. 
Звідси видно, що головна мета зарубіжної старшої школи – 
це індивідуалізація розвитку особистості учня, розкриття 
його здібностей, соціальна інтеграція, формування знаннє-
вого суспільства, закладання основ для навчання громадян 
протягом усього життя, задоволення потреб національної 
економіки у кваліфікованих працівниках.
Педагоги-практики відчувають нині гостру потребу в 
методичних порадах і настановах, створених за вимогами 
модерної педагогічної науки. Виходячи з цього, запрова-
джуємо в ужиток педагогічних колективів методичні ре-
комендації для формування і реалізації у вітчизняних ЗНЗ 
варіативного освітнього компонента. У їх змісті докладно 
з’ясовуємо основні різновиди діяльності директора ЗНЗ, 
його заступника з навчально-виховної роботи, класних ке-
рівників, практичного психолога, батьківського активу, які 
беруть участь в організації діагностування стану формуван-
ня і реалізації варіативного освітнього компонента. 
Подаємо до відома педагогів причини неякісного фор-
мування та незадовільної реалізації у ЗНЗ варіативного 
освітнього компонента. Ми цілком свідомі того, що для 
ширшого впровадження у навчально-виховний простір 
ЗНЗ інноваційних освітніх стратегій на кшталт варіатив-
ного освітнього компонента потрібно проводити держав-
ний курс на фахову підготовку вчителів профільної школи.
Очевидним успіхом педагогічної науки стало посилен-
ня уваги до методологічних проблем у системі варіативної 
освіти, передусім профільного навчання та профорієнта-
ційної діяльності педагогів і старшокласників. Саме з цієї 
позиції розглядаємо важливі питання творення категорій 
постнекласичної науки й освіти, зокрема через поєднання 
раціональних і соціально-моральних ресурсів особистості. 
Щоб застерегтися проти хиб у розв’язанні проблем варіа-
тивного освітнього компонента, виявляємо відмінності між 
класичною, некласичною і постнекласичною раціональнос-
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тями як методологічними засадами профорієнтаційної ді-
яльності педагогів і старшокласників в умовах профільного 
навчання. Треба визнати, що профорієнтаційна діяльність у 
профільній школі з опорою на класичну і некласичну раціо-
нальності відзначається спрямуванням учнів на оволодіння 
лише професійними цінностями, трансформуванням осо-
бистих інтересів учнів у стійкі професійні настанови, мобілі-
зацією розумових здібностей у професійному напрямі, фор-
муванням мотиваційно-потребнісної сфери та професійних 
компетентностей відповідно до запитів ринку праці, само-
вдосконаленням старшокласників згідно з вимогами вибраної 
професії, будуванням прагматичних професійних планів тощо.
За переважання економічних феноменів над соціаль-
ними в учнів формуються цінності цілераціонального та 
воднораз ситуативного ринку найманої робочої сили, суто 
професійні інтереси і вподобання. Як наслідок, у старшо-
класників виробляється більшою мірою «технологічна» 
готовність до вибору професії. Натомість знижується со-
ціально-моральна цінність вибору професії, що є головним 
засобом їхнього життєвого самоствердження. Доходимо 
висновку, що класична і некласична методології зажили 
доброї репутації у радянській і пострадянській педагогіці 
1970–1990-х років. Прибічники цих методологічних під-
ходів добирають різних способів для їх осучаснення.
Можна сказати з цілковитою підставою, що постнекла-
сичне мислення в умовах профільного навчання – це сво-
бода самовираження, самореалізації, самовияву, самоак-
туалізації особистості учня. На передній план виступають 
сенсожиттєві орієнтації, гуманістичні ідеали, моральні по-
чуття, категорії совісті, честі, справедливості.
До відмітних ознак постнекласичної раціональнос-
ті залічуємо взаємодію людей на засадах гуманістичних 
принципів – гідності особистості, права кожного на щастя 
та задоволення своїх соціально-моральних потреб й інте-
ресів. За постнекласичного підходу розкриваються такі 
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характеристики профільного навчання і профорієнтаційної 
діяльності, як виховання в учнів моральних принципів 
(гуманізм, оптимізм, альтруїзм й ін.) та моральних якостей 
(соціальна свідомість, ідейність, почуття нового, правди-
вість). Профорієнтаційну діяльність педагогів й учнів, що 
мають риси постнекласичної людини, вирізняють гума-
ністичне світосприйняття та використання у соціально-
моральній сфері профільної школи таких універсалій, як 
гідність, совість, повага, довіра, співчуття, терпимість, 
солідарність й ін.
З упровадженням новітнього методологічного підходу 
в навчально-виховне середовище профільної школи під-
носиться роль її педагогічних функцій – виховання гума-
ністичних, соціально-професійних ідеалів (особистісні й 
суспільні цінності), формування соціального прагматизму 
учнів (принципи довіри, соціальної відповідальності, со-
ціальної привабливості) та емоційного інтелекту (внутріш-
ньо-особистісний, міжособистісний, соціальний).
Щоб поставити педагогів й учнів профільної школи до 
постнекласичної освітньої діяльності, потрібно розв’язати 
проблему використання у сфері профорієнтаційної робо-
ти гуманістичних ідей постнекласичної раціональності й 
створення гуманістичного образу профорієнтаційної ді-
яльності на засадах постнекласичного мислення. 
Отже, профорієнтаційна діяльність педагогів і старших 
учнів еволюціонує до постнекласичної раціональності. 
Тим-то прогнозуємо позитивні зміни у розвитку ціннісно-
морального осереддя профорієнтації учнівської молоді засо-
бами варіативного освітнього компонента.
Покладаємо надії зрушити загал педагогічних колекти-
вів ЗНЗ на повноправну реалізацію варіативного освітнього 
компонента. Доводимо потребу в підпорядкуванні їхньої на-
вчально-методичної роботи меті функціонування профіль-
них шкіл, упровадженні в педагогічний процес наукових 
розробок і передового досвіду в галузі варіативної освіти.
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